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ANNUAL 
HONORS 
CONVOCATION 
THE 
JOHN M. MUNSON 
ADDRESS 
EASTERN AN UNIVERSITY 
MARCH z9,1.97z. 7:30 PM 
PEASE AUDITORIUM 
BOARD 
OF 
REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
EDWARD J. McCORMICK 
Chairman 
VIRGINIA Au.AN 
VEf)A ANDERSON 
CHARLFS ANSPACH 
LA WRENCE R. HUSSE 
RICHARD N. ROBB 
MIWRED BEA'ITY SMITH 
GEORGE E. STRIPP 
HAROW E. SPONBERG 
President 
GARY D. HAWKS 
Secretary 
LEWIS E. PROFIT 
Treasurer 
CONVOCATION 
COMMITTEE 
CONNIE BAISCH 
Mortar Board 
RICHARD T. CLARK 
Director of Athletics' Office 
DOUGLAS COOK 
College of Arts and Sciences 
KATHLEEN M. DICKSON 
Informalion Services 
JANELL M. FLAIG 
Omega Phi Alpha 
BONITA GEHRING 
PresIdent'S Office 
LON Y J. HEAD 
Alumni Relations 
NEAL F. HOOVER 
Graduate School 
MARK JONES 
Alpha Phi Omega 
EVERETf L. MARSHALL 
Records and Teacher Certification 
WAYNE E. MORGAN 
University Bookstore 
PHILLIP L. PARISIAN 
Physical Plant 
FREDERICK J. PETERS 
University Conferences 
VERNE WEBER 
Faculty Senate and Television 
E. ANN WOLOHAN 
College of Education 
FRANK M. WRO, SKI 
College of Business 
PARKER R. ZELLERS 
Faculty, Speech and Dramatic Arts 
MITCHELL M. OSADCHUK, 
CHAIRMAN 
President's Office 
PROGRAM 
Presiding - PRESIDENT HAROLD E. SPO BERG 
Proccssional ......................... Erich Goldschmidt, Organist 
i'rnr..·"or "I '.,11I,ic 
"TheStur-SpaIlRled Bllllller ................. Charles R. Roe, Baritone 
i'rnre\\or ut '.111'>;C 
Invocation .................. . ................ Father Robert Kerr 
lI"h I rIIlll} Chapel. yp,liallii 
Introduction of thc 
COllvocation Speaker ................. President Harold E. Sponberg 
The Com'ocation Address* ........... . . .. ...... Martha W. Griffith 
L'. S. l~epre,el1la 1 i\ e trom M ieh iga II 
Honor Awards .. .... ................... '" ...... Bruce K. Nelson 
\ ICl' i're\l(kl1l lor I 11\11' 11 CI ion 
and Edward J. McCormick 
Chall'll1all. Huard or Regel1l\ 
Alma Mater ............................. Professor Charles R. Roe 
Benediction .................................. Father Robert Kerr 
Recessional .......................... Professor Erich Goldschmidt 
*The John M. Munson Lecture Fund. In hOllor of Johll M. Munson. 
presidellt of Easlern Michigall Ulliversily./i'om 19JJ to 1948. Dr. E. A. 
Piflellger. (?f' AherdeelJ, South Dakota. endoll'ed the anllual JollII M. 
Munson Address in 1942. Under the terllls o/Ihe elldowmellt. Ihe iI/COllie 
is used {/lInllal~\' 10 secure a persoll distinguished in his 01\'11 field as a 
speak!'r at the HOllors COli vocation. This is Ihe tll'entyfollrtli year thaI 
I his address has beel/ delil'ered. 
Grand Marshal - John B. Virtue 
Marshals - Raymond J. Drake. James E. Hansz. Floyd A. Patrick. Claude 
l. Shell 
Color Guard . ROTC Cadet Brigade 
Ushers arc members of Mortar Board and 
Hospitality Assistance - Alpha Phi Omega 
.' 
I U LI":;i~AK f 
Omega Phi AI.0/f9SI LAN1J 
HONOR STUDENTS 
Student~ arc listed by classes and by honor point groupings within classes. 
Honor point averages arc for the whole of a studcnt' college career to 
date. including tran. fer credit. All students were enrolled at Eastern 
Michigan University during the semester ending December 17, 1971. 
*Member of the Stoic Society. local honor society 
+Melllber of Kappa Delta Pi, national honor society in education 
:j:Member of Pi Omega Pi. national business teacher ociety 
#Member of Mortar Board, national senior women's honor society 
SENIOR CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
*Applegate, Diane E. 
*Cook. Douglas B. 
Johnson . Lowell D. 
Cumulative Index - 3.75-3.99 
* Albertson. Cynthia S. 
Aloe. Joan A. 
* Antollowicz. Christine J. 
Black, Joanne E. 
Bonnici, Pauline L. 
Bouwens, Leigh A. 
ButTa, Marie S. 
*Bush. Candice C. 
Dararani., Arthur G. 
Du 11\ 111 ore. Doris E. 
Fall\!. Randall E. 
*Hammock. Ronald M. 
HaIth, Christine K. 
*Hutchinson, James J. 
+ Kosinski. James H. 
+ Lyke. Fontella 
och. Connie P. 
Nulty, Betty A. 
*+Osebold. Monica L. 
*+Paluch. Nancy J. 
*#Rues . . Scott L. 
*+Schaldenbrand. Marilyn A. 
*Scherrens. Marilynn R. 
*+Schuster. Carol A. 
*Schutt. Rebekah L. 
* hubert. Christine S. 
*Slack. Steven 1. 
*#Steadley, Linda A. 
Stiegel, Linda C. 
*Tatman, David A. 
VanSicklc, Judy 
Ware. Rebecca L. 
*Wright, Susan J. 
*Zimmer, Marilyn J. 
Cumulative Index - 3.50-3.74 
Anible. Verna L. 
*Bailey, Stephanie 
*Barr. Susan V. 
Bastian, James E. 
Beaber, Donna J. 
Beebe, Brenda G. 
Behringer. Carolyn R. 
*Bibler, Karen J. 
*Bilsborrow, James B. 
B1umson, Diane 
Bonilla. Gloria E. 
Bufe, Karen E. 
*Burean, Bonnie J. 
+Burke. Marvel C. 
Chambers. Harold L. 
ItChittenden, Martha 
*Crol11ar, Debra K. 
*+ItDavenport. Helen S. 
Dudek. Marvin C. 
*Dunham, Carolyn S. 
Enke. Lloyd G. 
Fahey. Kathleen E. 
Fassctt, Linda S. 
Faulkner, Lorraine S. 
Felker. Ted F. 
+Finzcl, Bonnie M, 
*#Floyd. Karen L. 
*+Fry. Carolyn L. 
Gipper. Con tance L. 
Glenn, Yvonne N. 
Goerge. Ruth 
Goodfellow, Linda S. 
*Gretzler, Cathy A. 
Griffin. E\'elyn A. 
Guzorek. Christine K. 
*+Hamlet. Joan I. 
Hills. Barbara J. 
*+Hintz. Caryn L. 
+ Hockmuth. Agncs A. 
Hoffman, Diane M. 
Howe. Michael R. 
+ Jacob. Elizabeth A. 
+ Johnson. Sharon L. 
Kalisz. Brenda L. 
Kasperek. Robert W. 
Keith. Nancy 1. 
*Klein. Philip 
Kucab . Arthur R. 
Kuchnicki. Sandra 
*Lau. Rodgcr D. 
+ Lee. Ruth E. 
Lelievre. Kay M. 
*+ Liening. Ann 
*Lyon, Linda L. 
Matuszak. Cynthia L. 
*+ Mazurek. Laura 
Meteycr, Susette S. 
Milley. Ellen M. 
*Morgan, Mary L. 
*Mulvihill, Karen H. 
Muscolino, Elvira 
Northway, Robert 1. 
Odmark, Karolyn B. 
Orr, Susan K. 
Pedersen. Linda L. 
*+ Peterson. Elaine M. 
*+ Peterson. Scott A. 
*+ Politz. Roberta S. 
Poulson. Geraldine 
+ Randolph. Saundra A. 
Ray, Judy S. 
*+ Reeves. Linda M. 
Reid. Kenneth C. 
Ruehl. David R. 
*Rybo. Imogene P. 
*Ryszka. Leonard 1. 
Schwalm. Dorothy J. 
*+ Sevo. Linda J. 
Sexton, Rose A. 
Shea, Ruby J. 
*Shocmaker. Gary 
*Sisung. Margaret 
Snider. Jane A. 
Soltis. Susan J. 
*+ Street. Palricia 
+Talaki. Joan 
* Va nwasshcllo\'a. Daniel C. 
+Vickers. Shirley A. 
Wasek. Patricia A. 
Winder. Sue D. 
*Wocrtink. Christine 
*Wykcs. Patricia A. 
Cumulative Index - 3.00-3.49 
Adlcr. Jay A. 
Alec. Linda A. 
Altobell. Laurencc 1. 
Ander!> , William H. 
Anderson. Gayle D. 
Arrol. Patricia M. 
Arscnovich. Milovan 
*Augsburger, Carol S. 
Auten. Norman C. 
Auten, Susan M. 
+Azelborn. Dianc L. 
Babler. Janice M. 
+#Baisch. Connie L. 
Baker. Agnes N. 
Baker. Randy H. 
Banfield, Donald J. 
Banfield , Susan E. 
Barlow. Kathleen 
Bartula, Gale S. 
Baublit. John A. 
Baumstark, Robert E. 
Bayer. Lillian M. 
Beamish. P. Geraldine 
*Bellmore. Chris J. 
Bentkover, Elaine 
Berdan, Douglas L. 
*Berlin. Linda 
+ Berra, Loretta M. 
Bicsak, Marilynn 1. 
Bidlack. Martha S. 
Birkenstock, Edward C. 
Black. Nancy 1. 
Bogard, Joan S. 
Bonczak. Edward L. 
+ Borst. Janet C. 
*Botl. Carol S. 
Boyd, James V. 
Brabandt, Jeanette L. 
Brancheau, Michelle A. 
Briggs. Richard L. 
Brill, Martin K. 
Brooks, Deborah A. 
Brooks, Elizabeth F. 
Brosch, Robert W. 
Brous eau. Michael D. 
Browne. Larry 
Browne. Nannette R. 
Bullock, Victoria L. 
Burdzinski, Susan M. 
Burean, Thomas L. 
Call, Sherrie L. 
Carlton, Leonard W. 
Caroselli, Armand P. 
Chapp, Gretchen 
Charron, Kathleen H. 
tChavis, Gene 
*Ches , Nancy E. 
Choinski. Mary J. 
Christophersen, Kay E. 
CIay, Kathleen M. 
*Cli e, Diane 
Cole, Kathleen S. 
Coles, Sharon A. 
#Colliton, Janice K. 
Colombo, Linda A. 
Comb, Virginia A. 
Conaton, James F. 
Consiglio, Mary A. 
Coseo, Myrlene 
Croft, Gary 
Cronenwett, Susan K. 
Crooks, Pamela S. 
Cunliffe, Ronald A. 
Curtis, James G. 
Dailey. Barbara J. 
Dale, Dennis J. 
Dale. Robert J. 
Dalimonte, George F. 
Dallos. James E. 
+tDaloisio, Rosemary 
Daniels, Raymond C. 
Davids, Mark J. 
Davis, Theodore A. 
Davi on, Robert L. 
Debandt, Virginia K. 
#Degeus, Peggy 1. 
Deledda, Judith M. 
Deluca, Karen 
Delugas, Karen L. 
Demill, Yvonne K. 
Dennerll , Jane C. 
*#DeSilvio. Gail S. 
Detar. Susan E. 
Deyoub, Paul L. 
+ De You ng, Kathleen 
Dimaria, Mark F. 
Dirlam, Dale 
Dollhope. Ruby 1. 
Domagalski. Collene A. 
Drab, Paul 
Dreffs, Mary Jo 
Dri call, Lynda K. 
Drouillard, Margie 1. 
Dubois, Dave K. 
Duchan. Barbara S. 
Dull, Janice E. 
Durkee. Susan 
Dysarz, Paul R. 
+#Eagle, Linda J. 
Ebeling, William A. 
Edge, Patricia L. 
Edzik, Lorraine F. 
Eggan, Andrew M. 
Eighmey. Mary K. 
Elkins, Carol A. 
Ellinghausen, Sharon 
End res, Susan C. 
Erickson, Mary 1. 
+Erlacher. Kathy S. 
Fairham, Victoria R. 
Falahee, Christine M. 
Fary, Elizabeth J. 
Faust, Sharon K. 
Fayz, Fred 
+ Feasel. Joyce, A. 
Feldkamp, Carolyn S. 
+ Feller , Linda A. 
Ferguson, Donald G. 
+ Ferguson, Lynn S. 
Ferrell, Dianne R. 
+ Fifer, Marcia E. 
+ Fiolek, Patricia A. 
+ Fischer. Linda C. 
Fischl, Marsha 
Fisher, Barbara M. 
Fisher, Linda M. 
Fitzgerald, Mary E. 
Flotte, Patricia 
Foley, Stephen B. 
Forbes, Daniel 1. 
Fornes, Jose M. 
Fouchey, Gerald S. 
+Fox, Helen L. 
Frank, Marcia L. 
French, Chri tine 1. 
Fretwell, Sharon G. 
+Friedman, Caryn A. 
Friedman, Rita J. 
Fr.itz, Angela L. 
Fucinari. Lawrence M. 
#Fulks, Kathy L. 
Galardi. Robert A. 
Gallo. Barbara 
Garcia. Beverly A. 
Gardner, Patricia A. 
Geasler. Keith R. 
Gerlach. Bruce W., Jr. 
Gibbons, Judith H. 
Gilbert, Dennis G. 
Gilbert. Mary A. 
Gochis, John 1. 
Goldsberry, Deborah S. 
Gorski, Judith K. 
Gostine. Marsha M. 
Graham, William F. 
Grausam, Martin A. 
Greene, Gayle B. 
Greenlee, James R. 
Gregor, Mary K. 
Hall, Colleen 
Hall. Ian 
Hall, Jenny L. 
HanlZey, Nancy A. 
Hand, Nancy E. 
+Harb in, Marvin 
Harcourt, Judith L. 
Hardoin, Donald J. 
*Harner, Margaret A. 
Hartway. Richard L. 
Hartwick, Sandra J. 
Hawthorne, Susan M. 
Haynes, Mason W. 
Haywood, Raymond W. 
Heath, Charles A. 
Hecker, Virginia R. 
Heim, Carol G. 
Helppie, Joanne E. 
Hemstreet, Robert 
Higgins, Diane L. 
Hill, Loreasa J. 
Hilty, Alon M. 
Holmes, William 
Horvath, Lawrence 1. 
Hoste, Evelyn M. 
Houran, Joan M. 
+Howard, Sandra 
Howlett, Charles L. 
Humphery, Sara L. 
Hunt, Joan M. 
Ives, Michael T. 
Jackson. Janette M. 
Jacobs, Larry J. 
Jame , Diane L. 
Jeffries, Jacquelyn M. 
J erom in. Joy L. 
Jones, Kay L. 
Jones, Mable V. 
Jordan. Lenore L. 
+Ka inz, Vicki L. 
Kane, Michael M. 
+Kelly. BonnieJ. 
Kelly, Rose A. 
Kellll, Martha 
Kemppainen, Marsha A. 
+ Kenozior ki, Claudia J. 
+ Killeen, Kevin 
Kinkle, Lee A. 
Kittleson, Kathleen 
Klecha, Diane M. 
Kline, Alice S. 
Klinkhamer, William T. 
Koeble. Don M. 
Konar, William 
Kornacki, Christine M. 
Kosmal, Diane B. 
Koszednar, Jerry S. 
Kozma, Thomas 
Kramer, Elissa L. 
Kramic, Janet 
Kruisenga, Robert P. 
Kuhn, Judith M. 
Kusza. Camillia M. 
Kvaran , Hannes E. 
Kwiatkowski, Linda E. 
Laidlaw, Virginia H. 
Lange. Linda M. 
Langille ser, Susan C. 
Laudcrbach, Carol A. 
Lautner. David R. 
Laux, Mary E. 
Lawless, Mary K. 
Lawson. Sandra L. 
Lechlitner, Edward L. 
Lee, Catherine 
Lee, Polly A. 
+Leonard. Judy 
Levinthal, Shelly 
Lilienthal, Janet R. 
Lindstrom. Cathy 
Ling, Kenneth R. 
Linoski, Gail S .. 
Lippert, Linda J. 
Lipsitz, Nava R. 
Lisik, Christine A. 
Lomonaco, Peter 
Lopucki, Irene 
Lova t. Lou is 
Luft, Alicia A. 
Lynch, Marvin ], 
Maas, Diane 
Madej, Carol J. 
Maedel, Judith K. 
Mahin, Patricia E. 
*Majeske, Donald E. 
Marcellus, Thomas 1. 
McAleer, Sandra L. 
McAlpine, Frank 
McCalla, Judy C. 
McCloskey, William E. 
McConkey, Terry L. 
McCormick, Margaret J. 
+ McCulloch, Mary 
Meagher, Thomas 
Meisel, Shelly R. 
Merrell, Carol S. 
Merryman, Monica 
Messer., Margaret S. 
Miller, Donna M. 
Miller. Susan A. 
Mills, Leslye R. 
Moccia, Rosalyn 
Monser. Edward L. 
Montroy. Susan K. 
Mulchay, James H. 
Muldowney, John P. 
Mull, Shirley A. 
Muller, Joan 
Munster, Donald C. 
Muzzy, Nanette 
#Nabrezny, Barbara L. 
Nalepa. Mary A. 
Nalley, Deborah 
+ Nash, Carol L. 
#Navarro, Martha R. 
Neale, Richard C. 
Nebesio, Jeanne M. 
Neil, John F. 
Nowak, Donna M. 
Nowak, Linda S. 
#Ogle, Sharon R. 
Okophy. Christopher J. 
Okuiey, Jeanette M. 
PantanelJa, Mary K. 
Paolucci, Catarina A. 
Pare. Joseph G. 
Patrick, Angela M. 
Patterson, Sharon 
PeeL Alan R. 
Peleshok, Lynn M. 
Peregord, Jennifer J. 
Perren, Catherine A. 
Perry, Garey 
Perry, Sherry 
Peters, Donald 5., J1'. 
#Ptlepsen, Donna T. 
Pieske, Ken E. 
Plating, Stephen 1. 
Poetz, Roseann M. 
+ Polenciewicz. Pamela A. 
Poplawski, Thomas J. 
Price, Ka thleen 
Pungo Rosemary G. 
Quick. Constance S. 
+Rabaut, Kathleen A. 
Radom. Michael S. 
Rad tke, Ronald L. 
Radziewicz, Ruth O. 
Ransom, Jack L. 
Reale. Jerome V. 
Reed, Kathleen A. 
Reeve, Cynthia L. 
Reeves, Kathy A. 
*Reeves, Marianne 
Reidy. Judith M. 
Reinholz, Jill T. 
Reinke, Gregory P. 
Remsing, Scott F. 
Rhodes, Michael H. 
Richards, Thomas W. 
Rigney, Kathryn S. 
Rimbold, James C. 
Rimer, Suzanne M. 
Robb, Fawn L. 
+Roberts, William P. 
Robertson. Stanley A. 
Root. Trudie A. 
Rose, Marleene K. 
Rowe. Barbara A. 
Rubin, Kenneth A. 
Rumps, Paul W. 
Russow, Leigh A. 
+Sagal, Linda R. 
Sager. Mark M. 
Samuel, Ronald T. 
*Sauve, Paul F. 
Sawyer. Mark H. 
Sawyer, Phyllis G. 
Scafasci, Linda K. 
Schabacker, Clyde D. 
+Schall, David A. 
Schiller, Denise K. 
+ Schleicher, Ruth L. 
Schwab, Roland E., Jr. 
Sevonty, Constance 
S ha ri tt, Vera 1. 
Shoemaker. Dara M. 
Shugrue, Jane H. 
Shum, Jenny H. 
Simonis, Clarence A. 
Sipson. Mark O. 
Sisko, Don M. 
Skaggs. Donald E. 
*Sleight, Carolyn J. 
Slemin. Mary E. 
Smiley. William A. 
Smith, David V. 
Smith. David W. 
Smith, Harold V. 
Smith, Linda A. 
Smith, Linda L. 
+ Smith, Patricia J. 
Smith, Roger A. 
Sobol. eal H. 
+ Spangler, 10 A. 
*Spirka, William J. 
Sprague. Andrew G. 
+Sprin ger, Cynthia 1. 
Stefanski, Donna K. 
Steinberg, Thomas R. 
Stemmer, Kathy M. 
Stewart, Vicki E. 
Stitle, Nancy G. 
Strauss, Mary S. 
Suarez, Dennis L. 
Summers. Anita L. 
Sweet, Neal S. 
Tait, Mary E. 
Tcncyck, Janicc A. 
Thurber. Mary A. 
Tikkanen. Susan G. 
Townscnd. Linda S. 
Trathen, Marcia 1. 
Trinka, Wilton D. 
Truszkowski, Karen 
Turner, Rebecca 
Tuthill. Sara E. 
U her. Michael D. 
VanAllen. Chcryl M. 
VanRoekel. Carol H. 
VanWassehnova . Terese M. 
VanWingcrden. Daniel 1. 
Vargo. Sandra K. 
Vartanian. Douglas P. 
Venturini, Michael R. 
Vernarelli. Sylvia A. 
Vickers. Karen L. 
+ Wagner. Kathryn 
*+Walker. John H. 
Waller. Thoma J. 
Warnemuende, Sharon 1. 
Washington, Juaney 
Whitlock, Jerry S. 
Wicks , Linda A. 
Wiers, Lawrence E. 
Wigent, Linda 
Wilkins, Sharon K. 
Williams, Diane L. 
Williams, Martha R. 
Willis, Suzanne R. 
Wimbush, Dolores G. 
Wimbush, Linda E. 
Winans, Catherine L. 
Winn, Robert B. 
Wi e, Bonnie B. 
Wojey, Maurine B. 
Wojno. Mark G. 
+ Woods. Marjorie A. 
Woodside. Thomas E. 
Wooley, Floyd G. 
*#Worhach. Monica P. 
:j:Wozniak. Carol A. 
Wright, Rosalyn F. 
York , Christine F. 
Young, BonnieJ. 
Yugovich. Michael, Jr. 
Zabawa. Mary J. 
Zaliagiris, Teresa C. 
Zawacki. Daniel L. 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
*Barrett, Jane E. 
*Hardy. Hannah 1. 
Ha vi land. Naomi L. 
*Larkin. Marcia 1. 
*Platl. Jane A. 
Wertcnberger. Rochelle E. 
Cumulative Index - 3.75 . 3.99 
Baughey. Joel A. 
Baumler. Lynn M. 
Beres, Albert T. 
*Biggle. Donna H. 
*Boekema, Deborah A. 
*Brown. Linda K. 
Capos. David 1. 
*Cobb. Paula J. 
Deadman. Virginia L. 
DeCoster. Marcia E. 
* FOl'enesi. John C. 
*Goodwine. Patsy 1. 
Gorske, William W. 
*Grillot. Paula 1. 
Gu iette. Consta nce M. 
*Gunansky. Ruth A. 
HUbbard. Bruce A. 
Jackson. Christine M. 
*Kerwin, Linda M. 
*Kowalski. Janice A. 
Kurtzhals. lud ith 
* ca u, Pa tricia L. 
*Schumacher. Bruce W. 
SOLlCY, Christine M. 
*Tomaka. Sharon M. 
*Wagner. Robert L. 
*Wood, Lawrence J. 
Cumulative Index - 3.50 . 3.74 
*Adams. Deborah W. 
Alder. Thomas C. 
*Asmus. Diane N. 
Baker. Carol 1. 
*Ba ldwin . Donna M. 
*Barron . Vivian 
Bed narz. Na ncy J. 
Berlin. Sharon C. 
Bertrand. Ally on 
*Bochenek. Katherine E. 
Bottcher. Diane L. 
Brown. Vcrnon T. 
Browning. Barbara 1. 
BussieI'. Janice 
Champagne. Andrea K. 
Charniga. Andrew 
Darwall. Mary H. 
* Debuck. Thcresa A. 
Dewey. 1 a ne S. 
*Dufresne. Margaret M. 
* Dyer. Ca t heri nc L. 
*Ebert. Deborah A. 
Egan. Michael 1. 
En/er. Flora 
*Erickson. Patricia 1. 
* Ferdig. Susa n R. 
*Fogel. Linda G. 
* Frase. Kathleen H. 
Gal. Hillary G. 
Gill. ancy R. 
*Hannah. Catherine A. 
Harper. Gary S. 
*Hcbcrt. Deborah 1. 
Henisse. Pa tricia A. 
Johnson. Gary C. 
Kamischke. Susan K. 
Keena n. Fred B. 
Kirch. Janice L. 
*Kolodziejczak. Charlene M. 
*Kutchins. Cynthia L. 
*Lafave. Eugene F. 
Lewis. Kristin A. 
Libby. Sheryll A. 
*Linn. Peter R. 
Lucas. Mary M. 
Mallon. Gerald E. 
*Mathews. Debra C. 
*McKinney. Marilyn S. 
McLaughlin. Timothy M. 
*McMu llen. Kirk D. 
*Pence. Karen 
* Peters. Carol 
Pilch . Laural A. 
*Pingel. Juliann E. 
Plowman. Kathleen A. 
Poling. Joann 
Privette. Jeanne A. 
*Samuelson. Barbara A. 
Schaffer. Jo eph A. 
*Scheman ke. Judith A. 
Seltz. Shirley R. 
Sermack. Vivian E. 
Sevonty, Shirley A. 
Siegersma. Larry C. 
*Soderlund. Carol A. 
Southworth. Barbara R. 
Thomp on. Clifford R. 
Voigt. Charlene L. 
Volz. Susan K. 
Wagner. Barbara J. 
*Watkins. Patricia J. 
*Wease. Patricia 1. 
Westrick. Rosemary A. 
Whitsitt, Jeanne M. 
Cumulative Index - 3.00 . 3.49 
Adamczyk. Asta J. 
Adamov, Patricia 
Adkins, Yvonne L. 
Affuolter, lanet M. 
Aimar, Daisy S. 
Altier, Andrea L. 
Antone, Ronald E. 
Antonson, Thomas W. 
A quith, Debra A. 
As enmacher, Karen M. 
Atwell, Marian L. 
Aumaugher, 10lene K. 
Ayotte, William B. 
Baker. Carol A. 
Ballard. Linda D. 
Bara ncewicz, Da nette J. 
Baranowski. Michael J. 
Barry, Mary A. 
Bellalou na, Taoufik 
Bice. Roger J. 
Biernacki, Carole S. 
Birch. Richard M. 
Blakely. Marjorie L. 
Bliss. Vivien M. 
Blu menauer. Douglas L. 
Boston. Michael 
Boudrie. Cheryl A. 
Boyce. Jane M. 
:j:Brackx. George D. 
Brazil. Zoretta Y. 
Brewer. Margo J. 
Brewington. Raymond D. 
Brower. Cheryl S. 
Brown, Cheryl 
Brown, Clifford A. 
Brown. Michael C. 
Browne. Anna M. 
Brukardt. Barbara 
Bryan. Sandra 
* Brzakowski. Susanne A. 
*Buege. Nola J. 
Bush. Linda 1. 
Byington, Robert L. 
Campbell. ludy A. 
Campbell. Ruth A. 
Canales. Rochelle 
Carey. Joseph S. 
Carravallah. Judith A. 
Carrier. Denise L. 
Carter. Karen A. 
Cave, Cynthia L. 
*Chambers. Cynthia A. 
Chamulak, Steven A. 
Chapman. Jack M. 
Charles. Lawrence D. 
Chatham. Robert C. 
Clapham. Martha L. 
Clapp. Mary K. 
Cobb, Kevin W. 
Collins. lacqueline M. 
*Colpaert, Nancy J. 
Colthorp. Roger V. 
Cooper. Virginia M. 
Corne. Robert K. 
Crabtree. Susa n M. 
Crandell. Carol A. 
Crouch. Kenneth C. 
Crowhurst. Kenneth N. 
Crupi. Catherine A. 
Cutting. Gregory J. 
Czerwinski. Mary A. 
Dart. Craig D. 
Dassow, Christine A. 
Davi . Catherine L. 
Derewenko, Pa tricia 
Dewey. Jcrry D. 
Dewimille. Nancy 
Doherty. Craig J. 
Doolin. Leon 
Doughty, Gail 
Dunham. Jeanne L. 
Dvorak. Kathleen M. 
Dyer. Barbara G. 
Eakin. Gerald A. 
Early. Steven L. 
Egerer. Cheryl A. 
Ei ele. Sandra K. 
Eisenberg. Kathryn A. 
Eland, Karen M. 
Elick. Katherine L. 
Ellis, Sam 
Evans. Deborah A. 
Fabry, Lorraine 
Fairbanks, David L. 
Fiala. Janet 
Fisch. Steven C. 
Frankhouse, Barbara D. 
Fraser. Barry F. 
Fraser. Linda K. 
Frazee. John M. 
French, Susan E. 
Fry. Ruth E. 
Fuller. Roxann M. 
Gaerig. George P. 
Garbarino. Janice 
Garlick. John W. 
Gay, Mary L. 
Gdowski. Lois A. 
G laude. Cheryl 
George. Shirley E. 
Gigliotti. Frank A. 
Gignac, Richard B. 
Gilleran, Judith S. 
Gillihan, Judith A. 
Gillis, Howard V. 
Gleason, Nancy R. 
Glispie, Thomas F. 
Goff, Mary E. 
Golec, Ka therine 1. 
Gorham, Gary C. 
Gorney, Patricia H. 
Grams, Manfried 
Gray, Iva J. 
Griffith, Douglas W. 
Gross, Barbara C. 
Haab, Michael G. 
Hackett. Vern A. 
Hammond , David H. 
Hanko, Jill S. 
Harbin. Mary L. 
Harms. Jerry D. 
Haski ns, Ma rsha 
Hawkins. Camelia S. 
Heatherly, George 
Hendrix, Alan R. 
*Hensel, Kathy 1. 
Hill, Richard M. 
Hinzmann, Pamela A. 
Hoffheins, Richard C. 
Hoffman. Carol A. 
Hoffman. David D. 
Holdwick, Janice 
Holton, Brenda M. 
Huler, Eugenia F. 
Huntley, Jonathan C. 
Iott, Marilyn L. 
Jackson. Thomas E. 
Jaffe, Philip A. 
James, Sheryl T. 
Janis, Lee A., III 
Johnson, Kevin L. 
Johnson. Michele 
Johnson, Patricia A. 
*Johnson, Richard L. 
Johnson, Sandra K. 
John ton, Linda L. 
Johnston, Nancy 
Kaneshiro. Joanne Y. 
Kavanagh, Lois M. 
Kaye, Michael A. 
Keenan, Patricia L. 
Kennedy, Katherine C. 
Kenney. Beverley 
Kent, Pamela M. 
Kish, Rosemary 
Kiwak. Dorothy J. 
Kline, Shelley D. 
Knight. Elaine M. 
Knippen. Susan G. 
Knisely. Janet Y. 
Knoff, Claudia M. 
Kolisnyk. Erika 
Koller, Kathleen 
Koltvedt, Brent P. 
Koop, Christine 
Koppy, Linda J. 
*Kopydlowski, Dianne M. 
Korncffel, Maureen A. 
Kortman, Michaele A. 
Koszegi, Linda M. 
Kraft, Mary 1. 
Kwiatkowski, Lee A. 
Lapschenkow, Maria E. 
Larabell, Susan M. 
Laskowski, June R. 
Laughlin, Harry T. 
Lawrence, Pamela R. 
Lefevre, Mary 
Leonard, Marcia 
Lestock, Sandra 1. 
Levy, Richard M. 
Litch, Joyce M. 
Livsey. Susan R. 
Loewe, David E. 
Loomis. Patricia A. 
Loonis. Judith 
Lozen, Lori L. 
*Lucas. Karen A. 
Majer, Gerhard 1. 
Maness, Leslie W. 
Marken, Lynne C. 
Marvin, Christine A. 
McConlogue, Mary B. 
McCulloch, Linda 
McDermott, Vincent J. 
McDonald, Clara 1. 
McIvor, Patricia M. 
McKnight, Mary S. 
McNulty, Carol A. 
McPartlin, Cheryl M. 
Medved, Catharine T. 
Merrill, Janet B. 
Middlebrook, Janet K. 
Miller, Betty 1. 
Miller, Karen 1. 
Miller, Susan A. 
Mills, Judith G. 
Minahan, Colleen M. 
Modestino. Susan R. 
Molner. William E. 
Monday. Kenneth W. 
Monea, Patrick D. 
Morris. Deborah A. 
Morris , Opal E. 
Moyer, Charles E. 
Murphy, Patricia J. 
Myers, Robert W. 
Nagy, Joan F. 
Napolitan, Gail M. 
Napolitan, Gina L. 
Neumann. Cynthia A. 
ewell, Lisa M. 
Nicholas, Gcraldine A. 
Nixdorf. Barbara M. 
ovak. Judith K. 
owlin, Barbara L. 
Ochs, Jamcs K. 
Oldakowski. Elizabeth T. 
Olivares. Lawrence B. 
Ollila, Wendy L. 
Olonc, orma M. 
*Osmak. Bcyerly A. 
Otto, Gary R. 
+ Ovorus. A nne C. 
Paletko, Daniel S. 
Parker, Carol M. 
Parrott, Terry A. 
Parslcy, Sharon 1. 
Pearson, Cheryl L. 
Pcbley, Gloria J. 
Peltier, Susan F. 
*Perry. Michael L. 
Phardel. Thomas F. 
Piangerelli, Alcxandra M. 
Pillow. Doris J. 
Pink, Patricia K. 
Plautz, Michele M. 
Polk. Evelyn 1. 
Powers. Thomas L. 
Primcau. David L. 
Quancc. Marilyn 1. 
Racburn. John S. 
Rajotte. Ovide O. 
Ransom. Faith E. 
Ra pport. Lou ise E. 
Raubolt. Edmund A. 
Raymond. Christine R. 
*Reed, Alison A. 
Reedy, Donna L. 
Regep, Nancy 
Reiher. Janet E. 
Remy, Leonard 1. 
Rent chler. Kathleen 1. 
Rc mer. Mar ' A. 
*Rc\'er. Rosalyn B. 
Rice. Bonnie L. 
Rick. Judy L. 
Riddering. Teri S. 
Robbins, Diane L. 
*Roberts. Nancy 1. 
Robinette, Marsha J. 
Robinson. Mary L. 
Robinson, Susan L. 
Roman. Nancy E. 
Rosenberg, Janice M. 
Rosick. George A. 
Ross. Barbara B. 
Rowc. John M. 
Rowc. Marianne K. 
Ro al. Ramon D. 
Russell. Barbara M. 
Rust. Kenneth O. 
Sanzi. Amy E. 
Sattler. Cheryl J. 
Sayles. Michael J. 
Schaad. Carol A. 
Schackmann. Patrick L. 
Schenk. Elke E. 
Schmult. Richard A. 
Schnur, Susan M. 
Schommer, John G. 
Schwartz, Jeanne L. 
Schwartz, Samuel B. 
Schweli nger, Patricia 
Sea)" Audrey B. 
Shcets. Gloria L. 
Shcphcrd, Donald R. 
Shinnick, John G. 
Shoemakcr, Jamcs W., Jr. 
Sholtz. Gary E. 
Short. Kathleen S. 
Shuipis, Carole J. 
Shuryan. Beverly L. 
Shutler, Christine L. 
Siciliano, Peter L. 
Siebert. Patricia M. 
Sierzenga, Jo Ann 
Simpkins, Karcn L. 
Singer. Bethann 
Sion. Mohamcd A. 
Sirianni, Joscph 
Sjoquist. Kristinc A. 
Skillin, Robert A. 
Skinner, Patricia 
Slack. Edith E. 
Sloan. John A. 
Siu her. David 
Smith, Bruce W. 
Smitt, Robert W. 
Sparrow. Susan M. 
Spi7man, Karen L. 
Spradlin. Betty C. 
St. Pierre, Russell F. 
Stanciel. Cynthia 
Starling, Deborah A. 
Starnes. Jamcs R. 
Stead ley, Sandra M. 
Stein, Harold M. 
Stith, Sharon G. 
Stuart. Joyce L. 
Sturk, William L. 
Swain, Kathleen M. 
Swan, Mary M. 
Swiss. Marcia L. 
Sylvcster. Craig C. 
Sylvester. Robert E. 
Symons. Joanne M. 
Tartamella. Rosalie A. 
Taylor, Christinc 
*Taylor, James E. 
+Taylor, Judith E. 
Tesch, Linda M. 
Therssen. Claudia C. 
Thomas, Carren A. 
Thomas, J ea nelte M. 
Thomas, Leonard W. 
Thoma, Marlene E. 
Thompson, Judith A. 
Toker. Diane C. 
Touhey, Patrick W. 
Tranchida, Alice 
Treppa, Gayle R. 
Tuma. Wendy S. 
Vanderroe t. Wilfred L. 
VanValkcnburg. Cheryl A. 
Varga. Thomas A. 
Vasicek. Judith A. 
Vedder. Robin 1. 
Vehar. Anthony J. 
Villa ire, ancy K. 
Vlier. Katherinc M. 
Wagner. James H. 
Wagner. Katherine F. 
Wallace. Laura A. 
Wallace. Linda D. 
Wandell. Alton J. 
Washenko. Sandra 
Wasik. Sophia J. 
Waterman. Glenda C. 
Weathers. Lavada K. 
Wegienka. Patricia A. 
Weir. Jeffrey H. 
Werthmann. Anne M. 
Wettlaufer. Daniel L. 
White. Douglas A. 
Wiedman. Joann M. 
Wiitala. William A. 
Wi\cosh, Bradley S. 
Wildc. Jane A. 
Wilder. Michele J. 
Wild ncr. Renate 
Wii1er. Douglas A. 
Wil on, Christine J. 
Wolford. Sally J. 
Woodworth. Brenda J. 
Worniak. Mary E. 
Yee. Margaret 
Yerke. Sandra K. 
Zachary. Karen A. 
Zaharie. Richard D. 
Zajac. Lorraine S. 
Zuk. Susan A. 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
*Baker. Elizabeth J. 
Donnelly. Denise M. 
Saturday. Kathy A. 
Cumulative Indcx-3.75·3.99 
Alber. Christine M. 
*Baccus, Rick 
Baldwin. Gary R. 
Bologna. Linda A. 
*Brasseur. Laura 1. 
Britton, Beverly J. 
Chamberlain. Cynthia 
Eland. Deborah L. 
Fayerweather, Linda M. 
*Foi1mer, Joanne R. 
*Fraser. Yvonne 
Hepler. Cynthia L. 
*Hill. Thomas 
Jankiewicz, Bonnie M. 
*Kangas, William E. 
Keith, Karen 
*Kohler, Diana L. 
Lachance, Nancy E. 
*Lawrence. Anne M. 
Meder, Sandra K. 
Mills, Janice A. 
*Neau, Steven H. 
Nelson, Thomas S. 
*Obeay, Ann E. 
Pearce, Jennifer A. 
Risch, Denise 
Russanow. Vera 
*Smith. Kenneth L. 
*Stevenson, William M. 
*Terhune, Vali R. 
*Wagner, Kristine E. 
Winters, William D. 
Zantop, Donald W. 
Cumulative Index - 3.50·3.74 
Abramson, Marc A. 
Adolphs, Betty L. 
Bachman, Barbara 
Baer, Allan E. 
*Barker, Marsha K. 
Bateson, Margaret 
*Berryman, Pamela S. 
*Bond, Deborah M. 
Bozimowski, Walter A. 
Brandenburg, Deanna G. 
Branton, Marilyn S. 
Braun, T. Gail 
Byrnes, Ruth A. 
Casazza, James F. 
Chartrand, Cheryl P. 
Clark, Nancy 1. 
*Cosby,. Vickie L. 
Doran, Patrick W. 
Fallon, Mary E. 
*Fetterolf, Patricia J. 
*Fischer, Susan C. 
Foo, Sawgaik 
Fouchey, Margaret J. 
Frank, Phyllis A. 
Friar, Pamela K. 
*Gardner, Richard, R. 
Geer, Martin A. 
Godfrey, Sherry A. 
Graff, Gary L. 
*Greaux, Evelyn S. 
Greenmiller, Patricia E. 
Haeussler. Susan K. 
Haggerty. Jane L. 
Handy. Archer L. 
Howell, Joseph H. 
Hutchinson, Marla J. 
Kaltz, Sandra A. 
Kleinow, Leah M. 
Kubiak, Sharon L. 
Lang, Stephen A. 
Lee, William R. 
Madias, Maritsa A. 
Martin, Suzanne L. 
McVay, Marie 1. 
Merlo, Suzanne M. 
*Mikolajewski. Marleen E. 
Morris, Julia D. 
*Mortell, Michael P. 
Nagy, Charlene 
Nystrom. Joan C. 
Phillips, Robin 
Ptasinski, Charles 
Quinn, John 1. 
Robinson, David 
Robinson, Ruth A. 
Robson, Linda L. 
*Sadzikowski, Mark 
Schmaler, Rolanda J. 
Serafin, John V. 
Smith, Mary Lou 
Sprague, Heidi G. 
Stamnitz, George N. 
Teller, Bonnie S. 
Tiilikka, Peggy W. 
*Totzke, Claudia 
Tubbs, Edward J. 
Vandekieft. orma M. 
*Vanderwal l, William C. 
Weinmann, Scott 
Wezner, Mary Jo 
Wilkie, Judith A. 
Young, Kathleen S. 
Zielinski, Ann L. 
Cumulative Index - 3.00·3.49 
Ardito, Elizabeth A. 
Armstrong, Leslie G. 
Arndt, Della M. 
Arney, Kenneth D. 
Austin , Julie L. 
Babich, William 
Bailey, Timothy A. 
Baldinger, Barbara A. 
Barkus, Valerie C. 
Bartosik. Gary L. 
Bates. Debra M. 
Beard. John D. 
Begian. Patricia O. 
Behrens. Lynn M. 
Belanger. Gabrielle L. 
Benderoff. Andrea K. 
Benson. Katherine 
Bering. Glenn 
Best. Susan E. 
Betts. Linda 
Bice. Joe E. 
Bingham. Thomas S. 
Borton. William K. 
Bower. Thomas R. 
Boyce. Cynthia M. 
Boynton. Douglas 
*Brooks. Brenda L. 
Brower. Robert G. 
Bulifant. Faith A. 
Bumbalough. Bruce L. 
Burns. Paul F .. Jr. 
Burt. David M. 
Buttson. David B. 
Byrd. Arnold L. 
Cameron. Gloria J. 
*Campbell. Delphine D. 
Campbell. Lynn 
Cantrell. Stephen R. 
Carosio. Louis A. 
Chaffee. Gary 
Chanter. Denise M. 
Cheyne. David R. 
Clark. Sharon 1. 
Clark. Susan K. 
Cockrell. Jame L. 
Collett. Elaine G. 
Coniglio. Susan M. 
Connell. Cynthia M. 
Consiglio. Doreen M. 
Con tan. Helen S. 
*Cook. Diane M. 
Cooper. Donna L. 
Cornelison. Leslie H. 
Craig. Carolyn A. 
Cross. Andrea M. 
Csapo. Peggy J. 
Curry. William 1.. Jr. 
Dan. Shirley E. 
Davison. Gary P. 
Decosta. John G. 
Deja. Michael 1. 
Delbridge. Linda J. 
Dermont. Eileen T. 
Dewolf. Robert L.. Jr. 
Deyonker. Frances A. 
Dickin on. Debra S. 
Dishman. Deborah M. 
Donoho. Connie 
Downing. Roger A. 
Drohn. Janet A. 
Duda. Judith A. 
Duda. Kenneth A. 
Duma. Bernadette M. 
Duncan. Dolly V. 
Durham. Samuell.. Jr. 
Early. Susan 1. 
Edgeworth. Julie K. 
Eikner. Beryl 
Elkins. Kenneth L. 
Engle. David C. 
Enright. Thomas M. 
Falconer. John N. 
Falkner. David V. 
Farrah. Christine M. 
Ferguson. Rebecca 
Fezzey. Thomas F. 
Figlen. Lawrence R. 
Fink. Barbara E. 
Finley. Patricia 
Fisher. Maureen J. 
Fitzgerald. Sandra 1. 
Flack. Marie E. 
Fleming. Timothy E. 
Foege. Rita E. 
Fortunate. Mary A. 
Fortunato. Elizabeth A. 
Frisch. Barbara J. 
Gahagan. James R. 
Gallo. Lawrence P. 
Gasman. Albert L. 
Gerhardt. Laura J. 
German. Cynthia K. 
Gervais. Suzette M. 
Gibbon. C. Gerald 
Gilbert. Carol J. 
Gill. Sharon 
Gilles. Robert C. 
Goodrich. Connie L. 
Gorfain. Geryl L. 
Grant. David S. 
Greenfield. Glenn 
Griffin. Carla E. 
Griftin. Mark L. 
Grill. Brenda L. 
Gross. Debra S. 
Gross. Rena A. 
Guider. Laura L. 
Hagen. Debra L. 
Hall. Candace A. 
Hall. Gene L. 
Hamblin. Billy F. 
Hammcrlc. Patrick J. 
Hamrick. Sandra L. 
Harris. Marguerite 1'. 
Harrower. J 0 A. 
Harvcy, Dan M. 
Harvey. Kathleen M. 
Hay, Jan M. 
Hayes. Marcia L. 
Hendry, Mary E. 
Hcrme . David P. 
Hershey. Debra S. 
Hel'Vin. Thomas A. 
Hill, Claudia C. 
Hill. Georgene L. 
Hines. Russell D. 
Hodson. Christine 
Hoeker, Jane E. 
Hoff. Gwendolyn J. 
Hoffman, Joseph N. 
Hopkin, Edmund A. 
Hopkins, Gregory A. 
Howerton, Betty S. 
Hudson, William L. 
Hughes. Thoma D. 
Hultgren, Gaylene 1. 
*Hunt. John F. 
Hurd, Greg A. 
Hurlbut, Margo D. 
Hysko, Kathleen H. 
Jackson, Donna L. 
Jack on. William 
Jacobowitz, Kurt L. 
Jameson, Karen N. 
Jaquish, Richard J. 
Jerome, Judy L. 
Johnson, Eileen F. 
Johnson, Karen A. 
Johnson, Robin L. 
Johnston, David G. 
Joseph, Gloria A. 
Judson, Carol D. 
Judson. Karen S. 
J uengel, Janet E. 
Kaplan, Debra P. 
Ka perek, Elizabeth C. 
Keech. Karen 1. 
Kerwin, Matthew G. 
Ketevian. Margaret R. 
Knopsnider. Martha 
Kopchia, Diana L. 
Ko s, Elyse H. 
Kovach. Kenneth J. 
Kress. Phyllis B. 
Kronk, David B. 
Kropp. Ralph E. 
Krug. David A. 
Kwiatkowski, Peggy J. 
Lai, Hin Yeung 
Latvala, Kim A. 
Laux, Nancy C. 
Laviola, Jean A. 
Lawson. Robert T. 
Laycock, Angelina B. 
Lebowski, Steven J. 
Lel111 a , Linda J. 
Lentz, Barbara A. 
Lewis, John H. 
Linebaugh, Susan L. 
Lobert, Lawrence J. 
Lohmann, Aurine M. 
Longton, Joseph D. 
Love, Dale 
Luboll'icki. David R. 
LUl11el kyo Joan D. 
Lumley, Cynthia L. 
Lumpkin, Susan 
Lutz, Susan K. 
Lynch, Sharon M. 
Ma. Cynthia 
MacKenzie, Melissa M. 
Maglocci, Constance 1. 
Mallin. Barry 
Marocco. Joseph E. 
Marra, Jean L. 
Mar h, Chri tine 1. 
Marshall, Lynn M. 
Martin, Sharon M. 
Masscngill, Sharon K. 
Massucci, Belinda M. 
Mathes, Denise A. 
Matthews, Paul C. 
Mauradian, Michael J. 
McAnally, Andrea 
McBride, Charlotte L. 
McCalla, Joann E. 
McCrcady, Robert L. 
McDonald, Janice A. 
McGonagle, Marie 
McKinlay, Robert W. 
McNelly, Gloria 1. 
Medley, Rickey E. 
Merritt, Mary T. 
Michael, Carol A. 
Migliore, Janice E. 
Miller. Glenn 1. 
*Misplon. Christine M. 
Moen. Patricia A. 
Montagna. Janine 
Montgomery. David L. 
Moran. Pamela 
Morehead. James L..]r. 
Morrow. Susan 1. 
Muha. Susan E. 
Munoz. Sandra 
Newcomb. Wallacc E .. Jr. 
icolai. Ronald E. 
orcutt. Glenda W. 
O'Dell, David B. 
O'Hanne , Vicki E. 
O'leary, Anne R. 
Oliphint. Deborah K. 
Omori. Clairc M. 
Orcutt, John D .. 11'. 
Ostrander, Nadine K. 
Overfield, Kerry E. 
Ov hin kyo Pamela 
Palmeri. Gary 
Parkinson, Michael S. 
Parks. Antonia 
Patrisso. Cheri 
Pattock, Kathlecn 
Paulscn, Karen A. 
Pavlik, Kay A. 
*Pepplcr, Dennis A. 
Petz, Janice L. 
Phillips, John R. 
Phillips, Patricia M. 
Piatek. Dona M. 
Piesko, Michael L. 
Pifer, Mclanie S. 
Pingel, Kathy 1. 
Plotin ki, Carol A. 
Podewil, Rebecca L. 
PoPp. Gary E. 
Powcll. Robert A. 
Pry tup. Margaret E. 
Racey, John E. 
Ragan. Kathleen D. 
Ralph, Joyce L. 
Randolph, Ann Marie 
Rappuhn, Charlene H. 
Raubolt. Stuart 1. 
Reichel, William L. 
Reif. Martin 1. 
*Reilly, Catherine R. 
Riordan, Catherine A. 
Ripple. John G. 
Roebuck, Alan D. 
Rohde. John J. 
Roof. Donald C. 
Roth, Cath . 
Roullier. Jacqueline M. 
Rowe. Ellen A. 
Rubley. Dougla L. 
Rudecoft'. Barbara M. 
Sam. Cynthia A. 
Saulino. Ro emary H. 
Schcu. Robert H. 
Schmidt. Joanna 
Schneider. Elizabeth M. 
Schroder. Kathy S. 
Schroeder. Kathleen A. 
Schumacher. Chri tine A. 
Scollard. Roberta A. 
Scott, Rod ney L. 
Scllcr , Thomas C. 
Shacffer. Pamela A. 
Shahcen. Paula M. 
Shelton, Brenda S. 
Sheridan, Lauren D. 
Shcrman. Mcrle R. 
*Simmons. Janet L. 
Singcr, Ronald E. 
Slat, Charles T. 
Sloan. Jamcs E. 
Smelscr. Michael D. 
Smith, Dcborah M. 
Smith, Eileen K. 
Smith. Elaine M. 
Smith, Mary L. 
Smith. Michael 
Smith. Patrick J. 
Smith, Sharon S. 
Smith, Terrance R. 
Smith. McLain B .. III 
Sobota. Mary L. 
Spaight. Douglas A. 
Spencer. Maurcen P. 
Sproull. Gwynne M. 
Spyker, Daniel D. 
S rull, Thomas K. 
Stcward, Judy E. 
Stobie, Thoma 1. 
Stoddard, Chri top her V. 
Stouffer, Harry R., Ii 
Surdu. George G. 
Surdu, Margaret 
Sutton, Claudia L. 
Swain. Dcbra A. 
Swicnton, Laura L. 
Tanner. Mary L. 
Teagan. Susan M. 
Thall. David J. 
Thoma. Larry R. 
Tinetti. Regina M. 
Tironi. Gene 
Tocco, Ann Marie 
Treaster. Diane D. 
Treves. Kathleen E. 
Tucker. Molly C. 
Turnbow. Lauren L. 
Twardochleb, Frank 
Ulrich. Martha A. 
Vanbonn, John H. 
VanMatre. lame W. 
VanValkenburg, Denise 
Veres. Philip J. 
Verney, James C. 
Vershum, Charlene M. 
Vivir ki. Joyce P. 
Walker, William C. 
Warnemuende. Lawrence V. 
Warren, Kristina L. 
Warren, Rayda L. 
Wasson, Wendy M. 
Wegener, Carol L. 
Weiker. Deborah J. 
*Weipert, Denni 1. 
Weisbach, Ginette M. 
Wells, Jame D. 
Wetering, Barbara 
White, Carolyn I. 
White, Douglas W. 
Wiginton, Ramona G. 
William, Gail K. 
William, Gail M. 
William , Thomas 
Wilson, Cheryl L. 
Wininger, Cynthia 1. 
Wippich, Marianne S. 
Wirth. Beverly 1. 
Wood. Angela B. 
Wozniak, Thomas R. 
Wright. Jane M. 
Wright, Marcia R. 
Wright, Theresa A. 
Yates, Patricia L. 
Zarembo, Jane A. 
Ziegenfelder, Mary K. 
Zimmerman, Eugene S. 
Zorn, Susan S. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index - 4.00 
Bieber, Rachel 
Bruchanski, Kenneth 
Chernin, Elesa M. 
Cooper, Mark W. 
Devoe, Susa n L. 
Esch. Karl 1. 
Gunder, Norman C. 
Hepola, William 1. 
Keelan, Elaine R. 
Kozma, Gaeney M. 
Malmrose, Joan L. 
McGough, Susan 
Middel. William R. 
Nicholas, Susan L. 
Potter. Mark E. 
Riordan, Mary M. 
Rittmueller, Karen M. 
Satterelli, James E. 
Spencer, Margaret E. 
Vecchio, Kenneth S. 
Wieting, Lynn K. 
Wilke, Evelyn M. 
Williams. Vernon E. 
Young, Cheryl R. 
Cumulative [ndex - 3.75 . 3.99 
Austin, Darlene D. 
Bacon , Martha 1. 
Barton, Lenny 
Baublit, Thomas A. 
Burns. Steven R. 
Chopson, Kevin M. 
Court, Gary R. 
Dennis. Scott T. 
Dicks. Robert S. 
Dilks, Gayle A. 
Edelmayer, Terri L. 
Frasher, Janice M. 
Gierman. Susan L. 
Gray. Thomas G. 
Habicht, Mary L. 
Hammond. Harry B. 
Han en, Gary L. 
Henning, Rebecca L. 
Jaeger, Karen L. 
Javitt. Joann K. 
Johnston. Eileen K. 
Jone . De Anna L. 
Jones. Michael C. 
Lajew ki, Chri tine M. 
Larsson, Scott A. 
Lindner. Lera E. 
Mapp. Debra K. 
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